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MESKIPUN menjawat jawatan ketua. Aida Abdul Hamid turut menyemai sikap
keibuan ketika bertugas.
Cabarandi Bricl{fields
UMUM mengetahuiKualaLumpur
merupakankawasanyangpesat
membangundanseiringdenganitu,
kawasanyangmenjaditumpuan
utamadi Malaysia.ini turut
mempamerkanpeningkatankadar
jenayah.
Kejadianragutdansamunharta
bendasinonimdenganbeberapa
daerahdi KualaLumpurtidak
terkecualiBrickfields.
Menurutbekasmahasiswa ,
UniversitiPutraMalaysia(UPM)ini
lagi,untukmenjadikansebuahdaerah
sifarjenayahadalahsesuatuyang
mustahilnamununtukmenurunkan
kadarjenayah,perkaraitu tidak
mustahildilaksanakan.
Tambahnya,cabaranutamadalam
usahamen'lerangijenayahdi
BrickfieldsmahupunLembahKlang
adalahuntukmemuaskanhati semua
pihak.
"Erakini tidaksarnadenganwaktu
dahulukeranapolisbukansahaja
berusahauntuk menurunkankadar
jenayahtetapiuntukmemuaskanhati
masyarakat.Merekamahukanpolis
memberi.lebihdari100peratususaha
dansetiapsalahlakuhamsditangani
segera,"ujarnya.
Jelasnya,keadaanitu ditambah
dengancabaransemasaapabilaada
pulapihakyangsentiasamemberi
tanggapan egatifkepadapolis.
Malahkeadaanitu bertambahgenting
apabilaPilihanRayaUmumKe-13
(PRU-13)berlangsungbaru-baruini.
"DisebabkanBrickfieldsmenjadi
sebahagiankawasan'tumpuandi
KualaLumpur,banyakperhimpunan
yangmencabarkuasapolisdilakukan.,*
di sini.KawasansepertiLittle India, ..~
PantaiDalam,KL Sentral,Universiti
Malaya,IstanaLamadanIstima
Bahammenjadikawasanpaling
berpotensiuntukdiadakan
perhimpunansebegitu. ."
"Tugaspolisadalahuntukmeii):iga
keselamatanramaipihaksamaada
orangramaidi sekitarkawasan
berkenanmahupunpeserta
-perhimpunanteibabit.Karnisentiasa
berusahauntukmemuaskansemua
pihakseiringdenganundang-undang
negaradanitu cabaransebenarpada
erabamini," jelasnya.
Mengulastentangkerjasamaorang
awamdenganpolis di daerah
Brickfields,Aidamemberitahu,
masyarakatkini mulaisedartenta]J.g
perlunyamerekaberkongsiusahadan
maklumatbersamapolisdalam:
memerangijenayah.
"Padapandangansaya,kerjasama
masyarakatdenganpolisbelum .
sepenuhnyaiaitu lebihkurang70
peratussaja,"katanyayang
memberitahusebahagianpenduduk
daerahini terdiridaripadagolongan
elit sepertidi Bangsar,Solarisdan
TamanTun Dr. Ismail.
AIDA Abdul Hamid mahu pegawaidan anggotapolis wanita bergerak
setandingdengan polis lelaki.
